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Історія сакрального мистецтва [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т, Ф-т історії, політології та нац. 
безпеки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 287 назв.  
 
Рекомендовано бібліографічні матеріали про історію та основні напрямки 
розвитку сакрального мистецтва, визначення місця і ролі пам’яток культової 
архітектури, релігійного живопису, скульптури, дерев’яного різьблення, 
металопластики у світовій мистецькій спадщині.   
УДК  2(01) 
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Здійснено підбір бібліографічної інформації до нормативної навчальної 
дисципліни «Історія сакрального мистецтва» (Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки, Факультет історії, політології та 
національної безпеки, Кафедра документознавства та музейної справи). 
Бібліографічні матеріали у посібнику систематизовано за розділами: 
 
І. Сакральне мистецтво: поняття, символи, складові. 
1–2. Сакральне мистецтво: поняття, функції. Джерела до вивчення історії 
сакрального мистецтва 
3. Символіка в сакральному мистецтві 
4. Види сакрального мистецтва (архітектура, декоративне (ужиткове), 
графіка, живопис). 
5. Історія християнського сакрального мистецтва (хронологічні рамки, 
об’єкти, постаті, етапи розвитку). 
ІІ. Сакральне мистецтво в Україні та на Волині. 
6. Сакральне мистецтво України й Волині в наукових дослідженнях 
7–8. Мистецтво з найдавніших часів до епохи Київської Русі. Давньоруське 
сакральне мистецтво. 
9. Сакральне мистецтво України в ХVІ –ХХ ст. 
10. Іконостас. 
11. Українська ікона. Центри іконописання і малярські школи 
12. Волинська ікона. 
13. Іконописні малярські осередки Волині ХVІІ – ХVІІІ століть. 
14. Колекції сакральних пам’яток з Волині в музейних збірках України 
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки. Всі описи мають класифікаційні індекси ББК та частково УДК, 
що полегшить пошук літератури. 
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І. Сакральне мистецтво: поняття, символи, складові 
1–2. Сакральне мистецтво: поняття, функції. Джерела до вивчення історії 
сакрального мистецтва 
1. Владина С. Деякі аспекти розвитку сучасного сакрального мистецтва / С. 
Владина // Образотворче мистецтво. - 2013. - № 4. - С.66-69. 
2. Головей В. Концепт сакрального у контексті філософсько-
культурологічного дискурсу / В. Головей // Вісник Національного 
університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки 
України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. Л. Петрушенко. 
- Львів, 2013. - № 750 : Філософські науки. - С. 91-97. - Бібліогр.: 15 назв. 
87я54 
Л 89 
3. Головей В. Ю. Онтологія сакрального мистецтва / В. Ю. Головей // 
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки 
/ ВНУ ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2006. - № 3. - С. 97-101.  
95.4 
В 67 
4.  Головей В. Ю. Репрезентація сакрального в мистецтві: філософсько-
естетичний аналіз : автореф. дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.08 / 
Головей В. Ю. ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ, 2013. - 36 с.  
09.00.08/87 
Г 61 
5. Головей В. Ю. Сакральне в мистецтві: проблеми образотворчої 
репрезентації : монографія / В. Ю. Головей ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. - 420 с. 
87.8 
Г 61 
6. Головей В. Сакральне мистецтво як символічна репрезентація 
священного / В. Головей // Історія релігій в Україні, 2014 р. : наук. 
щорічник / [редкол.: М. Капраль та ін.]. - Львів, 2014. - Кн. 2. - С. 290-298. 
- Бібліогр.: 7 назв. 
86.3(4УКР) 
І-90 
7. Головей В. Українське сакральне малярство: традиції і сучасність / В. 
Головей // Християнська традиція Київської Русі : матеріали міжнарод. 
наук.-практ. конф. Волин. православ. богослов. акад. Укр. Православ. 
Церкви Київ. Патріархату ; [орг. ком.: В. Вакін та ін.]. - Луцьк, 2015. - С. 
55-63. - Бібліогр.: 5 назв. 
86.372(4УКР) 
Х 93 
8. Криворучко, Ю. Світоглядно-філософський базис дослідження феномену 
сакрального (етико-природничий аспект) / Ю. Криворучко // 
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / М-во 
освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; [відп. ред. М. 




9. Кримський С. Ікона та світло софійності / С. Кримський // Філософська 
думка. - 2007. - № 3. - С. 119-127. 
10. Лещенко А. М. Експлікація християнського сакрального мистецтва: 
коеволюційно-резонансний контекст : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 
09.00.11 / Лещенко А. М. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 
2016. - 36 с. 
09.00.11/86 
Л 54 
11. Лещенко А. М. Сакральне мистецтво як механізм формування мотивації 
вірянина / А. М. Лещенко // Практична філософія. - 2015. - № 4. - С. 114-
120. - Бібліогр.: с. 119-120. 
12. Лещенко А. М. Феномен релігійного резонансу / А. М. Лещенко // 
Філософські обрії. - 2016. - № 35. - С. 192-202. - Бібліогр.: с. 200-201. 
13. Лещенко А. М. "Художня рецепція" як механізм сприйняття творів 
християнського сакрального мистецтва / А. М. Лещенко // Філософські 
обрії. - 2015. - № 34. - С. 99-109. - Бібліогр.: с. 106-107. 
14. Петрушенко В. Священне та естетичне: умови та форми узгодження / В. 
Петрушенко // Вісник Національного університету "Львівська 
політехніка" : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т 
"Львівська політехніка" ; відп. ред. В. Л. Петрушенко. - Львів, 2013. - № 
750 : Філософські науки. - С. 104-107. - Рец. на моногр.: Сакральне в 
мистецтві: проблеми образотворчої репрезентації : монографія / В. Ю. 
Головей. - Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. - 420 с. 
87я54 
Л 89 
15. Селівачов М. Р. Сучасне "сакральне" мистецтво - на шляху до церковного 
і священного / М. Р. Селівачов // Православ’я в Україні : зб. матеріалів ІІІ 
Всеукр. наук. конф., 25 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква Київ. 
патріархат, Київ. православ. богослов. акад. - Київ, 2013. - Ч. 1. - С. 364-
374. - Бібліогр.: с. 373-374.  
86.372(4УКР) 
П 68 
16. Тюріна Т. Роль сакрального мистецтва у духовному вихованні 
особистості / Т. Тюріна, А. Зачепа // Історія релігій в Україні, 2013 р. : 
наук. щорічник / Ін-т релігієзнавства - філ. Львів. музею історії релігії, 
Львів. від-ня ін-ту Укр. археографії та джерелознавства ім. М. 
Грушевського НАН України, Від-ня релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г. 
Сковороди НАН України ; [редкол.: З. Білик та ін.]. - Львів, 2013. - Кн. 2. 





3. Символіка в сакральному мистецтві 
17. Бакович О. Образи святих жінок мучениць в іконописі Західного Поділля  
в другій половині XVIII ст. / О. Бакович // Історія релігій в Україні, 2015 
р. : наук. щорічник / Ін-т релігієзнавства - філ. Львів. музею історії релігії, 
Львів. від-ня ін-ту Укр. археографії та джерелознавства ім. М. 
Грушевського НАН України, Від-ня релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г. 
Сковороди НАН України ; [редкол.: М. Капраль та ін.]. - Львів, 2015. - Кн. 
2. - С. 351-357. - Бібліогр.: 6 назв.  
86.3(4УКР) 
І-90 
18. Бендюк М. Іконографія образу Святого Преподобного князя Федора 
Острозького / М. Бендюк // Волинська ікона: дослідження та реставрація : 
наук. зб. : матеріали XIX міжнарод. наук. конф., м. Луцьк, 24-25 жовт. 
2012 р. / Упр. культури і туризму Волин. облдержадмін., Волин. краєзнав. 
музей, Музей волин. ікони ; [відп. за вип. А. Силюк]. - Луцьк, 2012. - Вип. 
19. - С. 132-137. - Бібліогр.: 22 назви.  
85.14(4УКР-4ВОЛ) 
В 67 
19. Бобик І. Р. Благодатна присутність Святого Духа в іконі / І. Р. Бобик // 
Православ’я в Україні : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук. конф., 25 листоп. 
2013 р. / Укр. Православ. Церква Київ. патріархат, Київ. православ. 
богослов. акад. - Київ, 2013. - Ч. 2. - С. 398-404. - Бібліогр.: 9 назв. 
86.372(4УКР) 
П 68 
20. Василевська С. Композиція "Христос - виноградна лоза" на волинських 
іконах 18 ст. / С. Василевська // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині : 
матеріали VIII міжнарод. наук. конф., 13-14 груд. 2001 року, м. Луцьк : 




21. Гаюк І. Образ Великої Богині-Матері в релігійно-суспільному полі: 
історичний дискурс / І. Гаюк // Історія релігій в Україні, 2015 р. : наук. 
щорічник / Ін-т релігієзнавства - філ. Львів. музею історії релігії, Львів. 
від-ня ін-ту Укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського 
НАН України, Від-ня релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г. Сковороди 
НАН України ; [редкол.: М. Капраль та ін.]. - Львів, 2015. - Кн. 2. - С. 83-
94. - Бібліогр.: с. 93-94.  
86.3(4УКР) 
І-90 
22. Дем’янова Н. О. Еволюція людського та божественного образу в 
українському живописі: національна специфіка / Н. О. Дем’янова // 
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі 
Українки / голов. ред. Р. А. Арцишевський. - Луцьк, 2012. - № 15(240) : 




23. Довбищенко М. Найдавніші відомості про почитання чудотворного 
образу Пресвятої Богородиці в Пулганові ( за матеріалами актових книг 
Волинського воєводства) / М. Довбищенко // Волинська ікона: 
дослідження та реставрація : наук. зб. : матеріали XIX міжнар. наук. 
конф., м. Луцьк, 24-25 жовт. 2012 р. / Упр. культури і туризму Волин. 
облдержадмін., Волин. краєзнав. музей, Музей волин. ікони ; [відп. за 
вип. А. Силюк]. - Луцьк, 2012. - Вип. 19. - С. 124-125. - Бібліогр.: 9 назв.  
85.14(4УКР-4ВОЛ) 
В 67 
24. Жовква О. І. Символ, як невід’ємний елемент сакральної архітектури 
різних конфесій / О. І. Жовква // Сучасні проблеми архітектури та 
містобудування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архітектури ; [відп. ред. М. М. Дьомін]. - Київ, 2013. - Вип. 
32. - С. 53-60. - Бібліогр.: 5 назв.  
85.11я54 
С 91 
25. Жишкович В. Богородиця з немовлям в іконописній традиції Львова ХVI 
- першої половини XVI ст. / В. Жишкович // Буття в мистецтві : зб. наук. 
пр. і матеріалів на пошану С. Костюка з нагоди 80-річчя / НАН України, 
Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; [наук. ред. і упоряд. Л. Купчинська]. - 
Львів, 2007. - С. 213-223. - Бібліогр.: 37 назв.  
85.03(4УКР3) 
Б 93 
26. Жовква О. І. Символіка та побудова композиції інтер’єрних розписів 
православних сакральних споруд / О. І. Жовква // Сучасні проблеми 
архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки 
України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; [відп. ред. М. М. Дьомін]. - 
Київ, 2011. - Вип. 27. - С. 190-195. - Бібліогр.: 4 назви.  
85.11я54 
С 91 
27. Забашта Р. Образ оленя у християнському мистецтві України / Р. Забашта 
// Студії мистецтвознавчі. - 2007. - № 1. - С. 46-75. 
28. Івашків Г. Образ святого Миколая у кераміці Косова ХІХ - початку ХХ 
ст.: витоки і художні особливості / Г. Івашків // Буття в мистецтві : зб. 
наук. пр. і матеріалів на пошану С. Костюка з нагоди 80-річчя / НАН 
України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; [наук. ред. і упоряд. Л. 
Купчинська]. - Львів, 2007. - С. 224-232. - Бібліогр.: 26 назв. 
85.03(4УКР3) 
Б 93 
29. Кальниш В.  Свята Трійця як сакральний символ універсальної моделі 
управління Всесвітом / В. Кальниш, Ю. Кальниш // Історія релігій в 
Україні, 2013 р. : наук. щорічник / Ін-т релігієзнавства - філ. Львів. музею 
історії релігії, Львів. від-ня ін-ту Укр. археографії та джерелознавства ім. 
М. Грушевського НАН України, Від-ня релігієзнавства ін-ту філософії ім. 
8 
Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: З. Білик та ін.]. - Львів, 2013. - Кн. 
2. - С. 263-281. - Бібліогр.: с. 280-281.  
86.3(4УКР) 
І-90 
30. Карпюк Л. Старозавітна символіка в сюжеті ікони «Богородиця 
Нев’янучий цвіт» / Л. Карпюк // Історія та сучасність Православ’я на 
Волині : матеріали наук.-практ. конф., 13-14 груд. 2010 р. / Укр. 
Православ. церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. - 2-ге вид. - 
Луцьк, 2013. – С. 96–101. 
86.372(4УКР-4ВОЛ) 
І-90 
31. Ковалевська О. Іконографія Івана Мазепи: внесок українських митців ХХ 
століття / О. Ковалевська // Історія в школах України. - 2008. - № 5. - С. 
38-41. 
32. Ковальчук Н. Символіка стародавнього християнського храму / Н. 
Ковальчук // Історія релігій в Україні : наук. зб. / Ін-т релігієзнавства - 
філ. Львів. музею історії релігії, Львів. від-ня ін-ту Укр. археографії та 
джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Від-ня 
релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [за заг. 
ред..: М. Капраля та ін.]. - Львів, 2016. - Ч. 2 : Філософія, соціологія, 




33. Колос О. Образ преподобної Марії Єгипетської в українському малярстві 
/ О. Колос // Пам'ятки України: історія та культура. – 2003. – № 1/2. – С. 
18–23. 
34. Колпакова Н. Я. Святий Георгій в галицькому іконописі XIV-XVI ст.: 
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університету ім. Лесі Українки. Серія: Філософські науки / [редкол.: Р. А. 
Арцишевський та ін.]. - Луцьк, 2013. - № 27 (276). - С. 169-174. - 
Бібліогр.: 7 назв. 
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наголос на богословській спадщині святого / С. Тимків // Історія релігій в 
Україні : наук. зб. / Ін-т релігієзнавства - філ. Львів. музею історії релігії, 
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Львів. від-ня ін-ту Укр. археографії та джерелознавства ім. М. 
Грушевського НАН України, Від-ня релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г. 
Сковороди НАН України ; [за заг. ред. М. Капраля та ін.]. - Львів, 2016. - 
Ч. 2 : Філософія, соціологія, політологія релігії ; Ч. 3 : Сакральні 
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214. Янковська Д. О. Східні впливи в орнаментальному оформленні 
українських ікон ХVІ–ХVІІ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 17.00.06 / 
Янковська Д. О. – Л., 2005. – 20 с. 
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215. Александрович В.  Візантійський імпорт та візантизуюча течія 
волинського малярства княжої доби / В. Александрович // Волинська 
ікона: дослідження та реставрація : наук. зб. : матеріали ХVІ міжнарод. 
наук. конф., м. Луцьк, 4-5 лист. 2009 р. / Упр. культури і туризму Волин. 
облдержадмін., Волин. краєзнав. музей, Музей волин. ікони. - Луцьк, 
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іконографії намісної ікони Богородиці з церкви Пророка Іллі у Камені-
Каширському / В. Александрович // Волинська ікона: дослідження та 
реставрація : наук. зб. : матеріали XIX міжнарод. наук. конф., м. Луцьк, 
24-25 жовт. 2012 р. / Упр. культури і туризму Волин. облдержадмін., 
Волин. краєзнав. музей, Музей волин. ікони ; [відп. за вип. А. Силюк]. - 




217. Александрович В. Волинські ікони Спаса у славі / В. 
Александрович // Історія та сучасність Православ’я на Волині : матеріали 
IV наук.-практ. конф., 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Правосл. Церква, 
Волин. єпархія, Волин. духовн. семінарія ; [під ред. О. Федчука]. - Луцьк, 
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218. Баюк В. Іконографія костелу Вознесіння Св. Діви Марії та 
кляштору Св. Домініка ордену домініканців у Луцьку / В. Баюк // Історія 
та сучасність Православ’я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф., 
12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Правосл. Церква, Волин. єпархія, Волин. 
духовн. семінарія ; [під ред. О. Федчука]. - Луцьк, 2013. - С. 58-61.  
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людський простір чудотворної ікони Бородиці з Підганова / О. Бірюліна // 
Волинська ікона: дослідження та реставрація : наук. зб. : матеріали XIX 
міжнарод. наук. конф., м. Луцьк, 24-25 жовт. 2012 р. / Упр. культури і 
туризму Волин. облдержадмін., Волин. краєзнав. музей, Музей волин. 
ікони ; [відп. за вип. А. Силюк]. - Луцьк, 2012. - Вип. 19. - С. 113-118. - 
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століть / А. Вигодник // Волинська ікона: дослідження та реставрація : 
наук. зб. : матеріали ХVІ міжнарод. наук. конф., м. Луцьк, 4-5 листоп. 
2009 р. / Упр. культури і туризму Волин. облдержадмін., Волин. краєзнав. 
музей, Музей волин. ікони. - Луцьк, 2009. - Вип. 16. - С. 53-58.  
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221. Вигоднік А. Особливості іконографії Підганівської ікони 
Богородиці XVIII ст. / А. Вигоднік // Волинська ікона: дослідження та 
реставрація : наук. зб. : матеріали XIX міжнарод. наук. конф., м. Луцьк, 
24-25 жовт. 2012 р. / пр. культури і туризму Волин. облдержадмін., 
Волин. краєзнав. музей, Музей волин. ікони ; [відп. за вип. А. Силюк]. - 
Луцьк, 2012. - Вип. 19. - С. 119-123. - Бібліогр.: 4 назви.  
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222. Вигоднік А. Сюжет «Коронування Богородиці» на волинських 
іконах XVII–XVIII ст.. (на основі пам’яток із колекції Волинського 
краєзнавчого музею та діючих храмів Волині) / А. Вигоднік // Волинська 
ікона : Питання історії вивчення, дослідження та реставрації : матеріали 
V наук. конф., 27-28 серп. 1998 р., м. Луцьк : наук. зб. / Волин. обл. упр. 
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223. Гелитович М. Храмова ікона "Свята Параскева з житієм" XVII ст. з 
церкви у Новому Ярі та ікони середовища її майстра / М. Гелитович // 
Волинська ікона: дослідження та реставрація : наук. зб. : матеріали XIX 
міжнарод. наук. конф., м. Луцьк, 24-25 жовт. 2012 р. / Упр. культури і 
туризму Волин. облдержадмін., Волин. краєзнав. музей, Музей волин. 
ікони ; [відп. за вип. А. Силюк]. - Луцьк, 2012. - Вип. 19. - С. 44-48. - 
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224. Дармовіс,= О. Свідчення про ікону Пілганівської Божої Матері 
жителів с. Промінь / О. Дармовіс // Волинська ікона: дослідження та 
реставрація : наук. зб. : матеріали XIX міжнарод. наук. конф., м. Луцьк, 
24-25 жовт. 2012 р. / Упр. культури і туризму Волин. облдержадмін., 
Волин. краєзнав. музей, Музей волин. ікони ; [відп. за вип. А. Силюк]. - 
Луцьк, 2012. - Вип. 19. - С. 126-127. - Бібліогр.: 1 назва.  
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225. Єлісєєва Т. Волинські ікони святого Миколая з житієм / Т. Єлісєєва 
// Волинська ікона: дослідження та реставрація : наук. зб. : матеріали XIX 
міжнарод. наук. конф., м. Луцьк, 24-25 жовт. 2012 р. / Упр. культури і 
туризму Волин. облдержадмін., Волин. краєзнав. музей, Музей волин. 
ікони ; [відп. за вип. А. Силюк]. - Луцьк, 2012. - Вип. 19. - С. 68-72. - 
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іконописі XVII - поч. ХІХ ст. / Т. Єлісєєва // Історія та сучасність 
Православ’я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф., 12-14 листоп. 
2013 р. / Укр. Правосл. Церква, Волин. єпархія, Волин. дух. семінарія ; 
[під ред. О. Федчука]. - Луцьк, 2013. - С. 33-37. - Бібліогр.: 5 назв.  
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// Пам’ятки сакрального мистецтва Волині : матеріали VIII міжнарод. 
наук. конф., 13-14 груд. 2001 року, м. Луцьк : наук. зб. / Волин. краєзнав. 
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ред. група Г. В. Бондаренко [та ін.]. - Замосць, 2003. - Т. 1. - С. 183-194. - 




229. Ковальчук Є. Волинська ікона / Є. Ковальчук // Волинь моя : журн. 
Міжнар. громад. об-ня "Волинське братство" / [голов. ред. М. Сорока]. - 
Київ, 2001. - Вип. 1. - С. 169-175.  
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230. Ковальчук Є. Волинська ікона: нові знахідки. За матеріалами 
наукових експедицій Волинського краєзнавчого музею 2001 року. / Є. 
Ковальчук // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині : матеріали VIII 
міжнарод. наук. конф., 13-14 груд. 2001 року, м. Луцьк : наук. зб. / Волин. 
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краєзнавчого музею як джерело до вивчення історії та культури 
середньовічної Європи / Є. І. Ковальчук // Науковий вісник Волинського 
національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
України ; [редкол.: С. В. Гаврилюк та ін.]. - Луцьк, 2010. - № 1 : Історичні 
науки. - С. 230-235. - Бібліогр.: с. 234-235. 
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232. Ковальчук Є. Нововиявлені пам’ятки волинського іконопису: 
дослідження і реставрація (2002-2014) / Є. Ковальчук // Історія релігій в 
Україні, 2015 р. : наук. щорічник / Ін-т релігієзнавства - філ. Львів. музею 
історії релігії, Львів. від-ня ін-ту Укр. археографії та джерелознавства ім. 
М. Грушевського НАН України, Від-ня релігієзнавства ін-ту філософії ім. 
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234. Кондратин Р. Волинська ікона як засіб міжконфесійної боротьби 
наприкінці ХVШ – початку ХІХ ст. / Р. Кондратин, М. Костриця // 
Пам’ятки сакрального мистецтва Волині : матеріали VIII міжнарод. наук. 
конф., 13-14 груд. 2001 року, м. Луцьк : наук. зб. / Волин. краєзнав. музей 
[та ін.]. - Луцьк, 2001. - Вип. 8. - С. 156-157.  
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ікону Волинської Богоматері] / К. Корецька // Літопис Волині : наук.-
попул. зб. волинезнавства / Ін-т дослідів Волині ; відп. ред. С. Радчук. – 




236. Лебедь В. Почаївська ікона Божої Матері / В. Лебедь // Історія та 
сучасність Православ’я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф., 12-14 
листоп. 2013 р. / Укр. Правосл. Церква, Волин. єпархія, Волин. духовн. 




237. Лебедь В. Холмська чудотворна ікона Божої Матері / В. Лебедь // 
Історія та сучасність Православ’я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. 
конф., 15-16 листоп. 2012 / Укр. Православ. церква, Волин. єпархія, 
Волин. духов. семінарія. - Луцьк, 2013. - С. 53-61. - Бібліогр.: 11 назв.  
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дослідження та реставрація : наук. зб. : матеріали XIX міжнар. наук. 
конф., м. Луцьк, 24-25 жовт. 2012 р. / Упр. культури і туризму Волин. 
облдержадмін., Волин. краєзнав. музей, Музей волин. ікони ; [відп. за 
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Савицький [та ін.] // Волинська ікона: дослідження та реставрація : наук. 
зб. : матеріали ХVІ міжнарод. наук. конф., м. Луцьк, 4-5 листоп. 2009 р. / 
Упр. культури і туризму Волин. облдержадмін., Волин. краєзнав. музей, 
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конф., 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Правосл. Церква, Волин. єпархія, 
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242. Обухович Л. Волинська ікона початку XVII ст. «Св. Георгій 
Змієборець» з села Ворончин Рожищенського району / Л. Обхович // 
Волинська ікона : Питання історії вивчення, дослідження та реставрації : 
матеріали V наук. конф., 27-28 серп. 1998 р., м. Луцьк : наук. зб. / Волин. 
обл. упр. культури, Волин. краєзнав. музей, Музей Волин. ікони. - Луцьк, 
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області та аналіз її побудови з допомогою геометричного поділу / Л. 
Обухович // Волинська ікона: дослідження та реставрація : наук. зб. : 
матеріали ХVІ міжнарод. наук. конф., м. Луцьк, 4-5 листоп. 2009 р. / Упр. 
культури і туризму Волин. облдержадмін., Волин. краєзнав. музей, Музей 
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ХV ст. зі Свято-Троїцької церкви села Тростянець Ківерцівського району 
Волинської області / Л. Обухович // Волинська ікона: дослідження та 
реставрація : наук. зб. : матеріали XIX міжнарод. наук. конф., м. Луцьк, 
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